




ANALISIS STABILITAS LERENG DAN RANCANG BANGUN
PENAHAN TANAH DENGAN PEMROGRAMAN C++























3+420sehinggadi dapatFK sebesar1,895.Satudariduaanalisisyangdilakukan,FK < 1,5
padasebelahkiri penampangSTA 3+420,sehinggaperlu dilakukantindakanpreventifagar
meminimalisirkelongsorandenganmemberikanalternatifperkuatan,yaitumetodepenanggaan















































bangan batas serta digunakanaplikasi
penunjangbahasapemrogramanC++,karena
C++ merupakansalah satu bahasapem-





Ikombinasi antara bahasa pemrograman
tingkattinggi (high level language)dan
bahasapemrogramantingkatrendah(low




























































Bayah, Provinsi Banten, (2) stratifikasi
penampangtanahlerengyangakandianalisis,
terletakpada STA 3+420(HBH 4), (3)
penentuantipe keruntuhanlereng(bidang











pemrogramanC++, hingga nilai faktor






























































































































































No Bagian Bidang Titik
Alas Tinggi Luas
Segmen Segmen Segmen Berat
la Segitiga 1,80 1,20 1,08 0,78
Ib Persegi 1,80 2,70 4,86 2,00
Ie Persegi 1,80 2,50 4,5 2,35
Id Segitiga 1,80 3,50 3,15 2,50
2a Segitiga 3,50 3,50 6,125 2,402










Gaya Gaya B tera
Angkat Tekan
OlehAir Air Segmen








































































int main ( )











double rad, rad.2, p.1., A(6).. H, %(6] I' p..1, psiF, c, X[~],. Y(6) , !"1uks,. !"K :














,;/ rad _ d.ag: . pi I 180. O,~
couto « end..1.;
cout«"Prog%Zam .ror ana.lY,j!l1.:II or Scet1.c'a P1ane E"a,1.1.ure : ..« end.l;
cou.1: « encIJ.:
cout « ... Iapuc H .H1 gh ot: Fa 1.1ulZ't!) :
cin » H)
eou1;: « end..1.:
COU~ « " Inpu~ Fluks (Shear'~ Anqle)
c:1.n» !'luk.s ;
COUt. « endl ;
rad2 -Fluke * pj, I 1.80.0;
ror (1.-1 ; .1.<-6 ; 1.++)
( XUJ - ~abs(c~A(iJ" (Wzo[i].cos (nd) -O[1J-V[iJ ~sJ.n(u.d»~un (rad2);
cout «~harqa c~~: " « c~A(iJ « endl;
COUt«-harQ'a Wm.Co",(p.s1.): .. « Wm{1]*C05(::ad) « endl;
cou~«-:barQ'a V1.51n(ps1.): .. « V[1]-.,inCracl) « endl;
cout. «-ha::-Qa Xi: " « Xii] « ~ndl: }
cou't. << endl;
ror (1-1 ; 1.<-6 ; 1.++)
(Y[i] - Wm(iJ.~in(rad)+V[1].co~(rad);
cou~ «8harq4 Yi.: " « Y[i] « endl; }
,JX-O;
JY-O;
lor (1-1 ; i<-6 ; i++)




cou~«"'harqa.Y - '" « JY « e:ndl:
C'OU~«-harqa: X - " « JX « endl:









(3) menentukantampilanGUI ( Graphical



























































harga Y = 56.2383
harga X = 14.2107
















luncur(A), gayaangkatolehair (U), gaya
tekanair(V),nilaikohesitanah(c),danberat














Maka,nilai FK untukjenis longsoran
bidangadalahFK =1,898.OlehkarenaFK >
1,5makalerengtersebutdinyatakandalam












































selain dipasangpada kaki lereng yang
disampingsebagaipenahankelongsoran

















Bagian Bidang Alas Tinggi Luas
Titik
Segmen Segmen Berat
la Segitiga 2,50 4,50 5,60 0,59
2a Segitiga 2,00 1,80 3,60 0,88
2b Persegi 2,00 2,70 5,40 1,60
2c Segitiga 2,00 1,50 1,50 0,67
3a Segitiga 3,50 2,40 4,20 1,80
3b Persegi 3,50 1,67 2,90 0,55
3c Segitiga 3,50 2,20 3,85 1,20
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PerhitunganBidangStatispadaLerengSebelahKananSTA 3+420
Panjang Gaya Gaya BeratBagian Bid.Luncur Angkat Tekan SegmenOlehAir ...:-
Segmen (Ai ) (Vi ) (Vi) (Wi)
la 0,60 0,79 3,50 0,07 -1,54 0,13
2a 0,94 -1,28 3,69 0,13 -0,62 0,19
2b 2,36 -3,91 5,47 0,34 0,30 0,44
2c 4,12 -6,99 5,75 0,67 2,17 0,76
3a 4,61 -8,22 6,35 0,76 2,62 0,87
3b 7,44 -16,54 9,88 1,42 5,75 1,58
3c 9,28 -31,17 22,55 1,92 7,30 2,30
4a 9,79 -44,92 42,09 2,07 1,19 2,78
lumlah 17,17 9,05
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IJ"K - 4H,,4'Y1F~. ~~""~.~~- - .~~. .. .~~""."'''''-,~- .."'''''.. "*"'4;~,
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PerhitunganPenanggaanpadaLerengSebelahKiri STA3+420. Gaya Gaya
Bagian Panjang Angkat Tekan
Berat
cAt W.COSfjIp-U-V.sinfjlp tan IW.sinIf!p +V.cosVII
Bid.Luncur
OlehAir Air Segmen
Segmen (A) (U) (V) (W)
3a 25,19 103,84 33,99 188,66 10,05 183,55
3b 23,62 138,38 68,63 183,69 38,72 194,84
4a 22,17 143,07 83,30 178,27 47,67 196,66
4b 18,94 126,80 89,66 163,46 47,36 186,35
5a 18,61 144,86 121,12 161,77 66,90 199,11
6a 16,45 138,54 141,88 149,45 75,14 197,55
6b 16,32 139,94 146,98 148,69 77,79 199,18
7a 16,30 144,35 156,93 148,52 83,34 203,54
7b 14,99 137,95 169,41 140,18 87,39 201,78
8a 8,84 82,17 172,81 92,60 76,93 160,91
9a 7,39 72,32 191,38 79,40 82,77 157,57





...0.9 "" "or ana1J,11$-t.$ .1' s-=_t;::1.c.s P1.-n. F.-i.1u..-.
'Input: H (lHJ.gh o¥ F...:i.111".~)























""" :(S):- 79 02:....
W... (:1.):- ~..Ss:.7
;i pUI:; c (Cahe"s5:J.on) :: u...
:: 29..5
~npu~ F1ukw <Sh~ar.s Ang1.) = 22..5
arg. Y - 222"11..08
arga X - 1..3US2-'."1I12




















































pada penampanglereng STA 3+420di
Bayah, Banten maka dapat disimpulkan

























































metodeHoek dan Bray untuk longsoran
bidang adalah 0,252. Hal yang sarna
dilakukanpadasebelahkananpenampang






3+420kurang dari 1,5, sehinggaperlu


















seperti Geoslope, Plaxis, dan bahasa
pemrogramanlain,dan(b)pengkajianulang
yang komprehensif perlu dilakukan
menggunakandata penyelidikantanah,
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